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Беларусь взяла обязательства достичь равенства мужчин и женщин во всех сфе-
рах жизнедеятельности к 2015 г. Так, в 2011 г. были утверждены два документа, с 
подписанием которых раньше не спешили: Национальная программа демографиче-
ской безопасности, и четвертый по счету Национальный план действий по обеспече-
нию гендерного равенства. 
В целях обеспечения трудоустройства и социальной защиты от безработицы в 
республике ежегодно разрабатываются программы занятости населения, включаю-
щие ряд мер по улучшению положения женщин на рынке труда. Эти программы 
предусматривают проведение ярмарок вакансий, направление женщин на обучение 
новым профессиям, создание дополнительных рабочих мест для женщин, содействие 
развитию предпринимательства, расширение масштабов профессионально-
технической подготовки женских кадров, в том числе для сельской местности и др. 
Предусмотрены и мероприятия по контролю за соблюдением законодательства о 
труде и занятости женщин на предприятиях, в организациях и учреждениях незави-
симо от формы собственности. 
Наиболее действенной мерой смягчения социальных последствий безработицы 
является профессиональное обучение, которое все активнее используется службами 
занятости в восстановлении профессиональной мобильности и повышении профес-
сиональной конкурентоспособности женщин. 
Однако, несмотря на принимаемые меры, положение женщин в республике 
продолжает оставаться сложным и противоречивым. 
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Коррупция является масштабной проблемой современности. Ни одно государ-
ство, независимо от его социально-экономического и политического устройства,  в 
том числе и Республика Беларусь, не  имеет абсолютного иммунитета к коррупции. 
Пагубные последствия коррупции заключаются в том, что она размывает такие 
важнейшие конституционные принципы, как принцип социальной справедливости и 
равенства всех перед законом, подрывает доверие народа к власти, порождает оп-
равдательную философию «мздоимства», дискредитирует рыночные механизмы 
конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике. 
Практика показывает, что на сегодняшний день коррупция проявляется в таких 
формах, как взяточничество, вымогательство, протекционизм, лоббизм, непотизм, 
незаконное распределение общественных ресурсов, незаконная приватизация, не-
обоснованное предоставление льготных кредитов и заказов, незаконное финансиро-
вание политических партий и общественных организаций [1]. 
В структуре коррупционных преступлений в республике наибольший удельный 
вес составляет служебный подлог, на втором месте – хищения путем злоупотребле-
ния служебными полномочиями и взяточничество во всех формах проявления, зло-
употребления властью и служебными полномочиями – на третьем месте. Наибольшее 
количество коррупционных преступлений выявлено (по убыванию) в сферах про-
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мышленности, торговли, сельского хозяйства, строительства, органах государственно-
го управления. Средний размер выявленных взяток составляет 1500 дол. США [1]. 
Бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией является центральным 
звеном внутренней политики нашего государства. По уровню антикоррупционной 
деятельности оно лидирует среди стран бывшего СССР. Республика Беларусь рати-
фицировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
1999 г., Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 
2000 г., Конвенцию ООН против коррупции 2003 г., Конвенцию о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию 1999 г. [1]. 
Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупционная 
деятельность в республике, является Закон Республики Беларусь «О борьбе с кор-
рупцией», принятый 20 июля 2006 г. Это третий по счету антикоррупционный Закон 
с момента образования суверенного государства (первый был принят 15 июня 
1993 г., второй – 26 июня 1997 г.). Согласно новому Закону, расширен перечень 
субъектов коррупционных правонарушений. Так, наряду с представителями госу-
дарственной власти, госслужащими, являющимися должностными лицами, опреде-
лены также лица, занимающие в негосударственных организациях должности, свя-
занные с выполнением организационно-распорядительных и (или) административно-
хозяй-ственных функций, уполномоченные в установленном порядке на совершение 
юридически значимых действий (преподаватели учебных заведений, медицинские 
работники и др.) [2]. 
Закреплены ограничения для членов семьи государственных служащих и при-
равненных к ним лиц. Новым Законом определено, что они не вправе принимать 
имущество и услуги от физических и юридических лиц, находящихся в служебной 
или иной зависимости от этого государственного должностного или приравненного 
к нему лица, связанной с его служебной (трудовой) деятельностью [2]. 
Определены составы правонарушений, создающих условия для коррупции, и 
коррупционных правонарушений. 
В Законе определены составы правонарушений, создающих условия для кор-
рупции, и коррупционных правонарушений. Согласно действующему законодатель-
ству, за получение взятки должностным лицом за заведомо незаконное действие 
(бездействие) либо путем вымогательства максимальное наказание предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до 10 лет, а минимальное – 6 лет [2]. 
Так, главный инженер ГП «Чаусское ПМК-278» Соловей П. В. признан винов-
ным в том, что за благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию, 
получил взятку в сумме 1 тыс. дол. США, за что ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Председатель профсо-
юзного комитета УЗ «Могилевская областная больница» Муравьева С. Н. признана 
виновной в получении взяток от работников больницы за решение вопросов о пре-
доставлении жилья в общежитии, выдачи путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление на общую сумму 1 210 750 бел. р., и осуждена к наказанию в виде ли-
шения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. 
23 декабря 2008 г. при Генеральной прокуратуре Республики Беларусь создан 
общественный совет по противодействию коррупции, в состав которого вошли пред-
ставители государственных органов, общественных объединений, профсоюзов, ряда 
других структур. Основными целями совета являются консолидация широкого круга 
общественности для оказания помощи правоохранительным органам в борьбе с кор-
рупцией, выявление ее причин и условий, создание единой системы мониторинга и 
информирования по этой проблеме. 
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На официальном сайте Генеральной прокуратуры с целью повышения эффек-
тивности борьбы с коррупцией в 2008 г. создана страничка «Борьба с коррупцией», 
на которой можно оставить сообщение об известных фактах взяточничества или 
иных коррупционных преступлениях.  
Хотя уровень коррупционных деяний снижается, острота этой проблемы не ос-
лабевает. Эффективность преодоления коррупции зависит от уровня социальной 
зрелости и культурно-нравственного развития всего общества и каждой личности в 
отдельности, ее непосредственного участия в судьбе государства, региона и кон-
кретного коллектива. При этом на первый план должен выйти принцип неотвратимо-
сти наказания. Каждый случай совершения коррупционного преступления должен стать 
предметом серьезного анализа в организации, где работает виновное лицо. Именно об-
щественное порицание должно стать неотъемлемой частью процесса наказания. 
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Правовое регулирование социально-экономических проблем, вызванных по-
следствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС охватывает ряд нормативно-
правовых актов, в частности законов, Указов Президента, постановлений Совета 
Министров и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также республиканских 
допустимых уровней, технических кодексов, основных санитарных правил и правил 
ведения хозяйства. Однако основными правовыми актами, регулирующими соци-
альную и экономическую деятельность в области преодоления последствий аварии, 
выступает своеобразный базис из трех законов: о социальной защите граждан, по-
страдавших от чернобыльской катастрофы, о правовом режиме территории, под-
вергшейся радиоактивному загрязнению, и о радиационной безопасности населения. 
Государство создало правовую базу обеспечения социальной поддержки насе-
ления путем принятия в 1991 г. и последующего длительного редактирования Закона 
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий», последняя редакция которого была принята 10 
июля 2009 г. Этот Закон ввел ряд норм, которых до этого вообще не существовало, 
кроме того он стал базовым при подготовке всех остальных законодательных актов 
по чернобыльской тематике. На его основе строилась вся система социальной защиты 
населения, пострадавшего от чернобыльской катастрофы [6, c. 26]. 
В нем предусмотрены право на внеочередное получение жилой площади и 
вступление в кооперативы, а также возможность безвозмездного получения квартир 
в частную собственность граждан. Кроме того, государство обеспечивает постра-
давшее население путевками на санаторно-курортное лечение или отдых с бесплат-
